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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce s názvem „Identifikace faktorů ovlivňujících rozhodování o výběru 
spořicích produktů“ se zabývá spořicími produkty. Cílem práce je analyzovat současnou 
situaci na trhu spořicích produktů a identifikovat faktory, které nejvíce ovlivňují 
střadatele při výběru určitých produktů. První část práce je věnována stručnému popisu 
produktů. V druhé části jsou představeny výsledky provedeného šetření, provádí se jejich 
analýza a na závěr jsou nastíněny základní návrhy a doporučení pro finanční instituce. 
 
ABSTRACT 
This bachelor thesis entitled „Identification of factors affecting decision-making on the 
selection of savings products“ deals with savings products. The aim of the thesis is to 
analyse the current situation on the market with the savings products and to identify 
factors influencing savers the most when selecting specific products. The first part of the 
thesis is dedicated to brief description of the products. In the second part we introduce 
results of the questionnaire survey and analyse them. In conclusion we outline basic 
proposals and recommendation for financial institution. 
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ÚVOD 
Spořicí produkty považuji za důležitou součást finančního trhu a hlavně života každého 
z nás. Velmi mnoho lidí neví, co s penězi, kam je investovat, bojí se rizik a složitosti 
investic. I já sám jsem se o tuto problematiku vždy zajímal a věřím, že mi tato práce 
pomůže lépe se orientovat v problematice spořicích produktů. Prostřednictvím této práce 
by měl mít čtenář možnost utvořit si základní představu o spořicích produktech, které 
nám v široké míře nabízejí finanční instituce, a jejich využití. V první části se zabývám 
popisem jednotlivých spořicích produktů. V každé jednotlivé kapitole se snažím stručně 
charakterizovat spořicí produkt, jeho úročení a různé speciální produkty a služby, které 
nám jsou nabízeny. V praktické části se pokusíme na základě provedeného šetření 
analyzovat základní faktory a motivy, které ovlivňují rozhodování o výběru spořicích 
produktů. Vždy se snažím brát v potaz tři základní faktory, které výběr ovlivňují, a to jsou 
– výnosnost, likvidita a rizikovost.  
13 
 
VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Základním problémem je co nejvýhodněji uložit své volné finanční prostředky a zároveň 
pokud možno co nejbezpečněji. Cílem této bakalářské práce je identifikovat hlavní 
faktory, které ovlivňují rozhodování budoucích klientů bank o výběru konkrétních 
spořicích produktů. V této práci jsou popsány nejpoužívanější produkty na trhu, základní 
charakteristika a jejich úročení. V praktické části jsou popsány a okomentovány výsledky 
provedeného dotazníku. Na závěr jsou uvedeny základní návrhy pro banky, které 
vyplývají z provedeného šetření. 
14 
 
1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
1.1 Spoření 
Spoření lze definovat jako pravidelné odkládání části svých peněžních prostředků 
za účelem budoucího využití.1 Velmi zjednodušeně můžeme spoření popsat jako situaci, 
kdy si občan každý měsíc dá „pod polštář“ 1 000 Kč a za rok tímto způsobem naspoří 
12 000 Kč.2 V současné době se ale tento způsob spoření nedoporučuje, protože 
se naspořené peníze znehodnotí o inflaci. Proto je lepší využít nějaký spořicí produkt, 
který nám v široké škále nabízí řada bankovních i nebankovních institucí. Pokud nějaký 
z nabízených produktů využijeme, tak nám banka jako odměnu za dočasně svěřené 
prostředky připíše úrok. Tento úrok by měl minimálně pokrýt výše zmiňovanou inflaci. 
V následující kapitole se pokusím stručně popsat základní spořicí produkty. 
1.2 Produkty, které jsou určeny ke spoření 
 Spořicí účty 
 Termínované vklady 
 Vkladní knížky 
 Stavební spoření 
 Hypoteční zástavní listy3 
1.2.1 Spořicí účty 
1.2.1.1 Charakteristika 
Spořicí účet slouží k uložení krátkých peněz, to znamená vkladů, které nejsou uloženy 
na delší dobu, než je jeden rok. Obecně se dá říci, že tyto účty jsou vhodné, pokud 
si chceme uložit určité peníze, ale zároveň je mít kdykoliv k dispozici. „Kdykoliv 
k dispozici“ neznamená okamžitě, protože to by technicky ani nebylo možné, ale zhruba 
do jednoho nebo dvou dnů. V České republice platí režim D+1 pro všechny bankovní 
převody (to znamená, že peníze bychom měli mít k dispozici další den). Ale v praxi 
                                                 
1 SMRČKA, L. Rodinné finance. Ekonomická krize a krach optimismu, s. 292. 
2 JANDA, J. Spořit nebo investovat? s. 12. 
3 Tamtéž, s. 48. 
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si banky do smlouvy dávají různé dodatky, takže peníze máme k dispozici většinou do 
dvou dnů.4  
1.2.1.2 Zřízení spořicího účtu 
Pro zřízení není zapotřebí více než občanský průkaz. Pokud si zakládáme účet 
na pobočce, tak vyřízení trvá asi 20 minut a účet začne fungovat téměř okamžitě. 
V současné době některé banky nabízejí možnost uzavřít smlouvu o založení spořicího 
účtu telefonicky nebo pomocí internetového formuláře. Tato forma zřízení je sice 
pohodlnější, ale založení účtu se prodlouží zhruba o týden. 
1.2.1.3 Funkce auto-sweep 
Tato funkce spočívá v tom, že si na osobním účtu můžeme nastavit určitý finanční limit. 
V případě, že limit překročíme, se automaticky přebytečné prostředky přepošlou na náš 
spořicí účet. U této funkce je důležité si dobře nastavit limit. Ideálně tak, aby na účtu byly 
pouze prostředky pro nutné výdaje s minimálním přebytkem.5 
1.2.1.4 Úročení 
Nejdůležitějším faktorem pro rozhodování o výběru spořicích účtů je úroková sazba. 
Dobrý spořicí účet by měl alespoň pokrýt inflaci. Spořicí účet je úročen větší úrokovou 
sazbou než běžný účet, kde jsou úroky téměř nulové. Většina spořicích účtů je úročena 
měsíčně nebo čtvrtletně, ale najdou se i účty s denním úročením.6 U úročení samozřejmě 
platí, že čím častěji jsou naše prostředky úročeny, tím větší výnos pro nás.  
Toto si ukážeme na praktickém příkladu v následující tabulce. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 JANDA, J. Spořit nebo investovat? s. 52 
5 JANDA, J. Spořit nebo investovat? s. 54 
6 PENÍZE. Co jsou spořicí účty. Peníze.cz [online] © 2000 – 2014 [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: 
http://www.penize.cz/80304-co-jsou-sporici-ucty 
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Tabulka 1: Srovnání připsaných úroků7  
Připisování úroků Připsané úroky po roce (v Kč) 
Roční 2 000,00  
Pololetní 2 010,00 
Čtvrtletní 2 015,05 
Měsíční 2 018,44 
Denní 2 020,08 
* Jistina = 100 000 Kč; úrokové období = 1 rok; úroková sazba = 2 % 
 
V tabulce názorně vidíme, že úroky jsou větší s častějším úročením, ale rozdíly jsou 
velmi malé, a pokud neukládáme větší částky, tak rozdíl skoro nepoznáme. 
1.2.1.5 Pásmové úročení 
Dříve se pásmové úročení používalo především u termínovaných vkladů, dnes je tento 
typ úročení už i u některých spořicích účtů. V případě vzestupného pásmového úročení 
je princip v tom, že se zvyšující se částkou roste i úroková sazba. Sestupné pásmové 
úročení je pravým opakem vzestupného. Dále potom existují různé kombinace obojího, 
kdy je nejvíce úročeno tzv. střední pásmo a krajní pásma jsou úročena nižší úrokovou 
sazbou. 
1.2.2 Termínované vklady 
1.2.2.1 Charakteristika 
Tyto druhy vkladů jsou určeny pro dlouhodobější spoření. Jedná se o odložení části 
peněžních prostředků, které po určitou dobu nebudeme potřebovat. Na rozdíl od spořicích 
účtů zde jsou výpovědní lhůty, po jejichž uplynutí můžeme peníze vybrat. Termínované 
vklady se dělí do dvou skupin: 
 Termínované vklady na pevně sjednaný termín splatnosti 
U těch druhů termínovaných vkladů bývá jejich vyplacení předem sjednáno 
k přesně stanovenému datu nebo období. Většinou se dá využít i jejich 
automatické obnovování. 
                                                 
7 Vlastní vypracování, inspirace knihou JANDA, J. Spořit nebo investovat? s. 55 
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 Termínové vklady s výpovědní lhůtou 
Pro klienta zde platí pravidlo, že pokud si chce vybrat svůj vklad, je povinen 
to bance předem oznámit. Vklad má k dispozici až po uplynutí dané výpovědní 
lhůty.8 
Termínované vklady podle doby vázání finančních prostředků: 
 Krátkodobé  
Vklad je zde uložen na velmi krátkou dobu. Nejnižší možná doba je obvykle 
jeden týden, dále měsíc až rok. 
 Střednědobé 
Vklady jsou vázané od jednoho roku až do čtyř let. 
 Dlouhodobé 
Tyto typy vkladů jsou takové, které jsou splatné nejdříve po pěti letech.9 
1.2.2.2 Úročení 
Termínovaný vklad je úročen více než většina spořicích účtů. Z tohoto hlediska je obecně 
tento typ spořicích produktů výhodnější, ale je zde jistá nevýhoda vázanosti finančních 
prostředků po určitou dobu a nemožnost s nimi disponovat. Můžeme si sice vybrat peníze 
i během vázací doby, ale v tom případě si daná instituce strhne sankční poplatky 
za předčasný výběr a tím přijdeme o část zhodnocení. Dalším kritériem je typ úročení. 
V zásadě jsou dva typy, a to buď pevná (fixní) úroková sazba po celou dobu, a nebo 
variabilní (pohyblivá) úroková sazba, která se vyvíjí podle aktuální situace na trhu. Dále 
existují kombinované termínované vklady, kde například první rok máme fixní sazbu 
a poté variabilní.   
1.2.2.3 Prémiové vklady 
Termínované prémiové vklady nám poskytují garanci vložených peněz, ale můžeme 
zde získat i předem neomezený výnos v podobě prémie. Banky investují do vývoje 
předem vybraného trhu nebo podkladového aktiva. Jedná se většinou o akciový index, 
ale také bonitní akcie, dluhopisy atd. Výhodou tohoto produktu je, že v případě, 
                                                 
8 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (Finanční trhy), s. 79. 
9 VKLADY-SPOŘENÍ. Termínované vklady a jejich rozdělení. Vklady-sporeni.cz [online] © 2011 [cit. 
2014-12-06]. Dostupné z: http://www.vklady-sporeni.cz/terminovane-vklady 
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kdy banka špatně investuje a „ztratí“ prémiový vklad, je povinna ztrátu oproti počáteční 
hodnotě vkladu uhradit.10  
1.2.3 Vkladní knížky 
1.2.3.1 Charakteristika 
Jedná se o nejstarší formu spoření v České republice. Největší oblíbenost tohoto produktu 
byla od začátku 20. století zhruba do roku 1990, poté byly vkladní knížky upozaděny 
spořicími účty, ale i v současné době banky vkladní knížky nabízejí. Vkladní knížka 
je dokument, který nám vydá daný peněžní ústav a který stvrzuje přijetí určitého obnosu 
peněz. Hlavní výhodou je skutečná hmatatelnost, kdy máme fyzicky k dispozici danou 
knížku, což ocení především starší lidé, kteří jsou na tuto formu zvyklí. Hmatatelnost 
je asi jediný velký rozdíl oproti spořicím účtům a termínovaným vkladům, protože 
z produktového pohledu jsou téměř stejné.11 
1.2.3.2 Rozdělení 
Rozlišujeme vkladní knížky na jméno a doručitele. U vkladní knížky na jméno může 
s prostředky disponovat jen její majitel a nebo jím určené osoby. U druhého typu – 
na doručitele, může penězi disponovat každý, kdo při předložení vkladní knížky řekne 
heslo, které se k ní vztahuje. Fungovaly i knížky na doručitele bez hesla. Tento typ byl 
velmi oblíbený pro svoji anonymnost, protože s vkladní knížkou mohl manipulovat ten, 
kdo ji aktuálně držel. Vkladní knížky na doručitele byly od 1. ledna 2003 v České 
republice zakázány z důvodu praní špinavých peněz.12 
  
Typy vkladních knížek: 
 Vkladní knížka bez výpovědní lhůty 
U tohoto vkladu není výpovědní lhůta, pouze lhůta realizační. 
 Vkladní knížka s výpovědní lhůtou 
Výpovědní lhůta se obvykle pohybuje od 15 dnů do 2 let, čím delší lhůta, tím 
větší úročení. 
                                                 
10 JANDA, J. Spořit nebo investovat? s. 63. 
11 MĚŠEC. Vkladní knížky. Mesec.cz [online] © 1998 – 2014 [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: 
http://www.mesec.cz/sporeni/vkladni-knizky/ 
12 JANDA, J. Spořit nebo investovat? s. 77. 
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 Dětská vkladní knížka 
Jedná se o vkladní knížku se zvýhodněnými úroky a různými bonusy (většinou 
při dosažení určitého věku). 
 Výherní vkladní knížka13 
Tento typ vkladní knížky není úročen. Úročení je zde nahrazeno systémem výher, 
které se připíší majitelům knížek na základě výsledků pravidelně prováděného 
slosování a s přihlédnutím k průměrné výši vkladu.14 
1.2.3.3 Úročení 
Úrokové sazby na vkladních knížkách jsou většinou v rozmezí od 0,1 % do 3 %. Úroky 
jsou většinou připisovány jednou ročně. Čím je delší výpovědní lhůta, tím je úročení 
vyšší. Jak už jsme uvedli výše, jsou i vkladní knížky s nulovou úrokovou sazbou, které 
se účastní pravidelného slosování a to je případně jejich jediný výnos.15  
1.2.3.4 Promlčení vkladu 
Jistým rizikem u vkladní knížky je promlčení vkladu. Vklad na vkladní knížce se promlčí, 
pokud po dobu 20 let nepředložíme svou vkladní knížku své bance, případně 
s ní neprovedeme žádnou operaci (vklad nebo výběr). Po uplynutí této lhůty máme ještě 
tři roky na to, abychom dané prostředky z knížky vybrali. Pokud ani v následujících třech 
letech vklad nevybereme, peníze propadají bance. Promlčení vkladu je jediné větší riziko 
u tohoto typu produktu, a proto bychom na ně měli dát pozor, hlavně v případě 
dlouhodobě odložených peněz bez jakýchkoliv operací s nimi.16 
1.2.4 Stavební spoření 
1.2.4.1 Historie 
První stavební spořitelna v historii byla založena už roku 1775 v Birminghamu v Anglii 
a měla název Building Society. Klienti této spořitelny poskytovali prostředky do fondu, 
ze kterého byly financovány úvěry na jejich bytové účely.  
                                                 
13 FINANCE. Jak vkladní knížka funguje, typy vkladních knížek. Finance.cz [online] © 2011 [cit. 2014-
12-27]. Dostupné z: http://www.finance.cz/ucty-a-sporeni/vkladni-knizky/jak-funguje/ 
14 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (Finanční trhy), s. 81. 
15 JANDA, J. Spořit nebo investovat? s. 77. 
16 Tamtéž, s. 77. 
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Stavební spoření má mnohaletou tradici ve střední Evropě, zejména v Rakousku 
a Německu. První stavební spořitelna v Německu byla založena na konci 19. století. 
Velký rozkvět nastal mezi světovými válkami, kdy vznikla i dnes známá spořitelna 
Wüstenrot. 
V 90. letech se stavební spoření začalo rozvíjet i v tzv. bývalém „východním bloku“. 
Je velmi populární i v České republice. V současné době na tuzemském trhu působí pět 
stavebních spořitelen, a to: Českomoravská stavební spořitelna, Stavební spořitelna 
České spořitelny, Raiffeisen stavební spořitelna, Modrá pyramida stavební spořitelna 
a Wüstenrot – stavební spořitelna.17 
1.2.4.2 Charakteristika 
Podle webových stránek Asociace českých stavebních spořitelen je přesná definice 
stavebního spoření tato: „Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel 
dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat 
státní podporu a po jeho skončení získává při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr 
ze stavebního spoření.“ 18  Stavební spoření spojuje v jeden celek spoření a následné 
čerpání úvěru, který je charakteristický nízkými a pevnými úrokovými sazbami.19  
1.2.4.3 Účastníci 
Účastníkem stavebního spoření se může stát: 
 fyzická osoba 
 právnická osoba 
 
Toto rozdělení je důležité vzhledem k možnosti čerpat státní podporu. Nárok na státní 
podporu má fyzická osoba. Právnická osoba tuto výhodu využít nemůže. 
 
Státní podporu může získat: 
 občan České republiky 
                                                 
17 AČSS. Historie stavebního spoření. accs.cz [online] © 2014 [cit. 2015-01-01]. Dostupné z: 
http://www.acss.cz/cz/stavebni-sporeni/historie-stavebniho-sporeni/ 
18 AČSS. Co to je? accs.cz [online] © 2014 [cit. 2015-01-01]. Dostupné z: http://www.acss.cz/cz/stavebni-
sporeni/co-to-je/ 
19 Tamtéž. 
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 občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území naší 
republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky (až po 
vstupu ČR do Evropské unie, tj. po 31.4. 2004) 
 fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem 
přiděleným příslušným orgánem České republiky20 
 
Pokud klient výše uvedené podmínky splňuje, tak má nárok na státní podporu. Počet 
smluv není omezen, ovšem státní podporu může klient čerpat pouze na jedinou smlouvu. 
1.2.4.4 Státní podpora 
Výše státní podpory je v současné době u všech smluv 10% z uspořené částky v daném 
kalendářním roce. Maximální výše podpory je v současné době 2 000 Kč ročně. 
To znamená, že pokud chceme využít tuto maximální výši, tak musíme ročně naspořit 
částku 20 000 Kč. Pokud ovšem nechceme o státní podporu přijít, tak musíme vklady 
nechat ve stavební spořitelně nejméně po dobu šest let. Obecně je státní podpora 
poskytována ze dvou důvodů. Zaprvé poskytuje další zdroje klientům, kteří plánují 
nějakým způsobem řešit své bytové potřeby. Zadruhé má státní podpora zvýšit motivaci 
občanů spořit. Ti klienti, kteří nepotřebují řešit své bydlení, své peníze vložené 
do stavebního spoření berou jako zajímavou investici. Takový účastník spoření dostane 
odměnu za to, že své úspory poskytuje skrz systém stavebního spoření formou úvěrů 
klientům, kteří je potřebují.21 
1.2.4.5 Průběh spoření 
a) Spořicí fáze 
V této fázi ukládá vkladatel vklady na účet svého stavebního spoření a stát 
mu poskytuje státní podporu. 
b) Úvěrová fáze 
Následuje po spořicí fázi a spočívá v poskytnutí výhodného úvěru ze stavebního 
spoření na bytové potřeby. 
                                                 
20 JANDA, J. Spořit nebo investovat? s. 64. 
21AČSS. Jak funguje? accs.cz [online] © 2014 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: 
http://www.acss.cz/cz/stavebni-sporeni/jak-funguje/  
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1.2.4.6 Tvorba fondu stavebního spoření 
Stavebního spoření je založeno na podílu klientů na tvorbě společných zdrojů, které 
se můžou použít na poskytování nízkoúročených úvěrů na rekonstrukci nebo pořízení 
bytu atd. Každý účastník stavebního spoření určitou dobu spoří (ze zákona minimálně 
dva roky) a po splnění daných podmínek může získat úvěr ze stavebního spoření. Většina 
stavebních spořitelen nabízí i tzv. překlenovací úvěry (meziúvěry). Tento úvěr 
je poskytován před vznikem nároku na řádný úvěr, ale poskytnuté prostředky musí být 
použity pouze na financování bytových potřeb.22,23 
1.2.4.7 Úročení 
Úroky se v současné době pohybují mezi 1-2 %. Pokud ale započítáme i státní podporu, 
tak je reálné zhodnocení až 6 % ročně z naspořené částky. 
1.2.4.8 Zdanění 
Do 31. 12. 2010 se veškeré úroky z vkladů, státní podpory a úroků z již připsaných úroků 
nedanily. Od roku 2011 se daní výnosy sazbou 15 %. Musíme tedy vždy počítat s výnosy 
až po zdanění.24 
1.2.4.9 Poplatky 
Co se týče poplatků u stavebního spoření, tak zpravidla stavební spořitelny účtují vstupní 
poplatek obvykle ve výši 1 % z cílové částky a poté každý rok poplatek ve výši cca 200 
- 300 Kč za vedení účtu. 
1.2.4.10 Cílová částka 
Důležité při uzavření stavebního spoření je určit výši cílové částky. Suma částky 
ovlivňuje i výši vstupního poplatku. Cílová částka by měla pokrýt veškeré vklady, součet 
všech státních podpor i úroky z toho všeho. 
1.2.4.11 Výhody stavebního spoření 
 velmi bezpečný druh spoření 
 státní podpora z uspořené částky 
                                                 
22 FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Úvěr ze stavebního spoření. financnivzdelavani.cz [online] © 2007 [cit. 
2015-01-02]. Dostupné z: http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=331 
23 AČSS. Jak funguje? accs.cz [online] © 2014 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: 
http://www.acss.cz/cz/stavebni-sporeni/jak-funguje/ 
24 JANDA, J. Spořit nebo investovat? s. 65. 
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 naspořené peníze lze po uplynutí vázací lhůty využít na cokoliv 
 zvýhodněné úroky při nečerpání úvěru 
1.2.4.12 Nevýhody stavebního spoření 
 ve spořicí fázi nemůžeme disponovat s finančními prostředky 
 hypotéka je zpravidla výhodnější při financování koupě nemovitostí 
 zavedení 15 % srážkové daně u výnosů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
1.2.4.13 Vybrané grafy vztahující se ke stavebnímu spoření25 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Graf 2: Vklady klientů stavebního spoření 
 
 
                                                 
25 AČSS. Grafy stavebního spoření. accs.cz [online] © 2015 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: 
http://www.acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/grafy-stavebniho-sporeni/ 
Graf 1: Vývoj počtu smluv stavebního spoření 
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Graf 4: Objem poskytnutých úvěrů vyjádřený peněžně 
 
 
 
Graf 3: Podíl úvěrů na přijatých vkladech 
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1.2.5 Hypoteční zástavní listy 
1.2.5.1 Charakteristika 
Hypoteční zástavní listy jsou zvláštní druh dlouhodobých bankovních obligací, 
které mohou emitovat pouze tzv. „hypoteční banky“, jenž získají speciální licenci 
(povolení) od České národní banky (ČNB). Hypoteční banka je peněžní ústav, který se 
specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů (10 – 30 let). Hypoteční listy spadají 
spíše do investičních produktů, ale do spořících produktů jsou zde zařazeny proto, že se 
svými vlastnostmi, zejména nízkou rizikovostí, blíží spíše právě spořicím produktům. 
Odlišnost tohoto produktu oproti klasickým bankovním obligacím je to, že peněžní 
prostředky, které banka získá prodejem hypotečních zástavních listů (hypotečních 
obligací), smějí být použity pouze na poskytování hypotečních úvěrů. 26, 27  
1.2.5.2 Zajištění hypotečního zástavního listu 
Zajištění hypotečního listu je v podstatě dvojité. Jednou se za něj zaručí konkrétní 
výstavce listu, což znamená, že je nám povinen v určitý čas vyplatit jmenovitou hodnotu 
dluhopisu. Podruhé je jištěn hodnotou nemovitosti, která je předmětem hypotečního 
úvěru. Banky totiž ze získaných peněz poskytují hypoteční úvěry svým klientům, 
kteří za získání hypotéky ručí splácenou nemovitostí. Banky neposkytnou veškeré 
finanční prostředky na celou hodnotu nemovitosti, ale jen na část. Obvykle na 60 – 80 % 
hodnoty dané nemovitosti. Zbylou část si hradí sám klient.28 
1.2.5.3 Pořízení 
Hypoteční zástavní list lze zakoupit na pobočkách emitující banky. Nominální hodnota 
je různá, ale většinou není menší než 10 000 Kč. Protože se vlastně jedná o cenný papír, 
můžeme ho také získat na veřejných kapitálových trzích (burza, RM-systém). Na daných 
trzích se s těmito produkty běžně obchoduje. Tržní cena je závislá na nabídce a poptávce 
po těchto produktech. V případě, že je v ekonomice zaznamenán pokles úrokových sazeb, 
poptávka po listech roste, protože mají většinou fixní úrok. Naopak při rostoucí 
                                                 
26 MELUZÍN, T. a V. ZEMAN. Bankovní produkty a služby: bankovnictví 1, s. 31. 
27 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (Finanční trhy), s. 83. 
28 JANDA, J. Spořit nebo investovat? s. 79. 
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úrokových sazbách cena listů klesá. Hypoteční listy jsou emitovány pouze v zaknihované 
podobě, takže fyzicky nemáme žádný „list“.29, 30 
1.2.5.4 Úročení 
Úroky u hypotečních zástavních listů jsou většinou fixní, a to v rozmezí 1 – 3 %. Existují 
i s listy s variabilním úročením, které nás kryjí proti růstu úrokových sazeb. Úrok 
se většinou vyplácí zpětně za každý rok, jde o tzv. kupón. Hypoteční zástavní list můžeme 
buď držet do splatnosti, a nebo v průběhu trvání platnosti kdykoliv odprodat 
na sekundárním trhu (burzy atd.). Tržní cena listu je závislá na nabídce a poptávce 
po něm. Pokud investor drží list až do splatnosti, tak nehrozí riziko poklesu jeho tržní 
ceny. 
1.2.5.5 Zdanění 
V minulosti byly úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů osvobozeny od daně 
z příjmu. Od 1. 1. 2008 je ale úrokový příjem zdaněn daní z příjmu, která v současné době 
činní 15 %. Toto zdanění provede prodejce a my už obdržíme částku po zdanění, tzv. čistý 
výnos. Co se týká příjmu z prodeje dluhopisu, tak ten si musíme uvést sami v daňovém 
přiznání, přičemž si můžeme jako výdaj uplatnit nákupní cenu tohoto cenného papíru. 
Pokud ovšem doba mezi pořízením a prodejem listu je delší jak šest měsíců, tak je příjem 
z prodeje osvobozen od daně z příjmu.31 
                                                 
29 FINANCE. Hypoteční zástavní listy. Finance.cz [online] © 2011 [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/bydleni/hypoteky/abeceda-hypotek/hypotecni-zastavni-listy/ 
30 CENNYPAPIR. Hypoteční zástavní listy. Cennypapir.cz [online] © 2009 [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: 
http://www.cennypapir.cz/hypotecni-zastavni-listy/ 
31 FINEXPERT. Zdanění výnosů z hypotečních zástavních listů a ostatních dluhopisů. Finexpert.e15.cz 
[online] © 2015 [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://finexpert.e15.cz/zdaneni-vynosu-z-hypotecnich-
zastavnich-listu-a-ostatnich-dluhopisu 
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Z grafu vidíme pozvolný nárůst jak vydávaných hypotečních zástavních listů, 
tak poskytnutých hypotečních úvěrů. Největší podíl hypotečních zástavních listů 
na objemu hypotečních úvěrů byl v roce 2000, kdy dosáhl výše 61 %. Od této doby podíl 
pozvolně klesá.32 
1.3 Faktory investiční strategie 
 Výnosnost 
 Rizikovost 
 Likvidita 
Toto jsou tři základní, investorem ale nijak neovlivnitelné investiční faktory. 
Potencionálních faktorů může být samozřejmě více, ale výše zmíněné tři faktory jsou 
nezbytné u každé investice. Také jsou známy pod pojmem „magický investiční 
trojúhelník“. My se v této práci zabýváme spíše spořicími produkty, ale tyto faktory 
investiční strategie lze použít v určité míře i na ně.33 
                                                 
32 HYPOINDEX. Proč jsou emise hypotečních zástavních listů v útlumu? hypoindex.cz [online] © 2008 
[cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://www.hypoindex.cz/proc-jsou-emise-hypotecnich-zastavnich-listu-v-
utlumu/  
33 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (Finanční trhy), s. 128. 
Graf 5: Podíl vydaných HZL na poskytnutých hypotečních úvěrech 
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1.3.1 Výnosnost 
„Výnosnost finančních investic je investičním kritériem udávajícím míru zhodnocení 
peněžních prostředků vložených do určitého finančního investičního instrumentu za určité 
časové období.“34 V případě hodnocení výnosnosti se berou v potaz hlavně různé druhy 
příjmů plynoucí z jednotlivých investičních instrumentů, způsoby jejich zdanění, vliv 
inflace a velmi důležitá je i velikost tržní úrokové míry. 
V praxi bývají používány dva základní druhy metod výpočtu výnosnosti investic a to: 
 Statické metody  
 Dynamické metody 
1.3.1.1 Statické metody 
Tyto metody jsou charakteristické tím, že nezahrnují hledisko působení faktoru času. 
Proto se používají v případech, kdy působení času není považováno za příliš důležité. 
Níže si ukážeme základní ukazatele a pojmy, které statistické metody zahrnují.35 
Běžné výnosy 
Běžnými výnosy se rozumí veškeré příjmy (cash flow) plynoucí z držby finančních 
instrumentů ve sledovaném období. Hrubé běžné výnosy jsou všechny prostředky 
plynoucí z držby finančního instrumentu. Čisté běžné výnosy jsou hrubé běžné výnosy 
snížené o daňové odvody.36 
Kapitálové výnosy 
Tyto výnosy nevznikají na základě držby, ale při jejich obchodování. V našem případě 
takové výnosy mohou nastat pouze u hypotečních zástavních listů. Hrubé kapitálové 
výnosy jsou peněžní příjmy plynoucí z prodeje finančních investičních instrumentů. Čisté 
kapitálové výnosy jsou hrubé kapitálové výnosy snížené o kupní cenu daného cenného 
papíru a případně snížené i o transakční náklady (poplatky atd.).37 
𝐶𝑉č =  ∑ BVč + KVč38 
kde:  CVč – celkový čistý výnos  
 ∑ BVč – součet čistých běžných výnosů 
 KVč – čistý kapitálový výnos 
                                                 
34 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (Finanční trhy), s. 129. 
35 Tamtéž, s. 130. 
36 Tamtéž, s. 132. 
37 Tamtéž, s. 133. 
38 Tamtéž, s. 134. 
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Ukazatel reálné výnosnosti 
Tento ukazatel vyjadřuje, jaký je náš výnos, když jej očistíme o inflaci. V případě velké 
inflace může být i záporný. Ukazatel si vyjádříme v následující rovnici: 
𝑉𝑟 = 𝑉𝑛 − Л, 39 
kde: Vr – reálný výnos 
 Vn – nominální výnos 
 Л – vliv inflace (vyjádřené v peněžních jednotkách) 
1.3.1.2 Dynamické metody 
Tyto metody jsou ve srovnání s metodami statickými složitější. Zachycují i působení 
faktoru času neboli faktor měnící se hodnoty peněz v čase. Těmito metodami 
se nebudeme hlouběji zabývat, protože jsou to především metody sloužící primárně 
pro investiční nástroje, za což se dají z předchozího výpisu spořicích produktů považovat 
pouze hypoteční zástavní listy. Uvedeme si pouze základní pojmy, které k těmto metodám 
náleží.40 
Současná a budoucí hodnota investic 
Tyto pojmy souvisejí s faktorem postupně se měnící hodnoty peněz v čase. Dynamické 
metody peněžní toky časově rozlišují a při výpočtech hodnoty investic je přepočítávají 
k určitému jednotnému časovému okamžiku. Většinou se jedná o počátek investice, 
ale může jít i o určení k některému termínu v budoucnu. 
Úročení a odúročení (diskontování) 
Toto jsou způsoby přepočtu současné hodnoty peněz na jejich hodnotu budoucí a naopak, 
a to na základě úroku.41  
𝐵𝐻𝑣𝑘𝑙𝑎𝑑𝑢 𝑡𝑛 = 𝑆𝐻𝑣𝑘𝑙𝑎𝑑𝑢 𝑡0 ∗ (1 + 𝑟1) ∗  (1 + 𝑟2) ∗  (1 + 𝑟𝑛)42 
 
𝑆𝐻𝑣𝑘𝑙𝑎𝑑𝑢 𝑡0 =  
𝐵𝐻𝑣𝑙𝑎𝑑𝑢 𝑡𝑛
(1 + 𝑟𝑑1) ∗  (1 + 𝑟𝑑2) ∗ … ∗  (1 + 𝑟𝑑3) 
43 
 
kde: BH vkladu – budoucí hodnota vkladu po určitých letech jeho trvání 
                                                 
39 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (Finanční trhy), s. 138. 
40 Tamtéž, s. 138. 
41 Tamtéž, s. 139. 
42 Tamtéž, s. 141. 
43 Tamtéž, s. 142. 
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 SH vkladu – současná hodnota vkladu  
 r (1,2,..n) – 1. rovnice: variabilní úroková sazba v jednotlivých letech 
 r (d1,d2,..n)  – 2. rovnice: variabilní roční diskontní míra v jednotlivých letech 
 t – jednotlivé roky trvání vkladu 
 n – délka (počet let) trvání vkladu 
1.3.2 Rizikovost 
Druhým faktorem investiční strategie je rizikovost. Tu lze definovat jako stupeň nejistoty 
investora, která je spojená s očekávaným (budoucím) výnosem. Při investování existuje 
velké množství různých rizik, některá rizika jsou společná jak pro investování, 
tak i pro spoření. Popíšeme si základní rizika, která by investor měl brát v úvahu. 
1.3.2.1 Riziko změn úrokových sazeb 
Jedná se o nebezpečí možného kolísání tržních úrokových měr. Jejich změny významně 
ovlivňují tržní ceny všech druhů finančních instrumentů. V případě, že máme nějaký 
spořicí produkt, který je variabilně úročen, tak se toto riziko minimalizuje, protože u 
těchto produktů úroková míra reaguje na její celkovou změnu. V případě fixního úročení 
ale hrozí, že pokud porostou úrokové sazby, tak náš fixní úrok bude nižší, než by mohl 
být úrok u jiného produktu.44 
1.3.2.2 Riziko inflační 
Toto riziko souvisí s nebezpečím růstu cenové hladiny (inflace). Vysoká inflace 
má negativní dopad na reálnou výnosnost investic. Reálná výnosnost může být vzhledem 
ke znehodnocení inflací i záporná.45 
1.3.2.3 Riziko událostí 
Jde o riziko, které souvisí s možností vzniku významných a neočekávaných nepříznivých 
událostí, které mohou negativně ovlivnit kurzy cenných papírů. Toto riziko je spíše 
důležité u investičních nástrojů, v našem případě pouze investičních zástavních listů.46 
                                                 
44 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (Finanční trhy), s. 164. 
45 Tamtéž, s. 164. 
46 Tamtéž, s. 164. 
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1.3.2.4 Riziko insolvence 
Insolvence, neboli neschopnost dostát svým závazkům, je také jistým druhem rizika. 
U cenných papírů jde o případnou insolvenci emitenta, která může v krajním případě vést 
k bankrotu. Co se týče spořicích produktů, tak toto riziko samozřejmě existuje, ale díky 
Fondu pojištění vkladů se vložené prostředky do instituce, kterou postihla insolvence, 
distribuují skrz tento fond zpět ke klientům. Fond pojištění vkladů si podrobněji 
rozebereme v jedné z následujících kapitol.47 
1.3.2.5 Riziko měnové 
Riziko měnové se týká pouze investic, které jsou vedeny v cizích měnách. Protože 
v případě výrazných změn kurzů mezi tuzemskou a cizí měnou může být negativně 
ovlivňován náš výnos.48 
1.3.2.6 Riziko právní 
S tímto rizikem se spíše setkáme na finančních trzích méně vyspělých zemí, které mají 
nedokonalý právní systém. Jde o riziko nemožnosti právně se domoci sjednaných 
a ve smlouvě uvedených podmínek.49 
1.3.2.7 Riziko operační 
Riziko operační je takové, které pramení z pochybení lidí, chyb a výpadků informačních 
systémů atd.50 
1.3.3 Likvidita 
Třetím, posledním faktorem, je likvidita. Likviditu chápeme jako schopnost aktiva 
(investice) přeměnit se na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita určitého produktu, tím 
rychleji tuto investici zpeněžit. Rozlišujeme produkty s vysokou a nízkou likviditou. 
Ale na druhou stranu zase platí, že čím je určitý nástroj likvidnější, tím nižší výnosy 
investice přináší.51  
Za likvidní cenné papíry jsou považovány takové, se kterými se obchoduje na veřejných, 
sekundárních, organizovaných trzích. Nejvýznamnější faktor, který působí na likviditu 
                                                 
47 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (Finanční trhy), s. 164. 
48 Tamtéž, s. 165. 
49 Tamtéž, s. 165. 
50 Tamtéž, s. 165. 
51 ROZUMIMEPENEZUM. Co je to likvidita? rozumimepenezum.cz [online] © 2014 [cit. 2015-01-21]. 
Dostupné z: http://www.rozumimepenezum.cz/co-je-to-likvidita/ 
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finančních instrumentů, je změna agregátní poptávky. V případě poklesu agregátní 
poptávky po finančních instrumentech se zároveň snižuje i jejich likvidita.52 
1.4 Fond pojištění vkladů 
Tento fond byl na základě zákona zřízen v roce 1994. Hlavní funkcí Fondu pojištění 
vkladů je ochrana bankovních vkladů a tím také posilování důvěry v bankovní systém. 
Do tohoto fondu přispívají čtvrtletně ze zákona všechny instituce, u kterých jsou vedené 
pojištěné vklady.53 
1.4.1 Co je pojištěno 
V rámci fondu jsou pojištěny vklady fyzických osob i právnických osob vedené 
v bankách, stavebních spořitelnách nebo v družstevních záložnách v české nebo cizí 
měně, včetně úroků. Vklady vedené u bank v cizí zemi jsou pojištěny v zemi, ve které má 
sídlo mateřská banka. Pojištěny jsou automaticky (nárok vzniká uzavřením smlouvy 
o konkrétním produktu) následující druhy vkladů: 
 Běžné účty 
 Spořicí účty 
 Termínované účty 
 Vkladové účty 
 Vkladní knížky54 
1.4.2 Kdo je pojištěn 
Jak už bylo uvedeno, pojištěny jsou jak vklady občanů, tak i firem. Ovšem za splnění 
tzv. „řádné identifikace“. U občanů musí být vklad veden na jméno, příjmení, rodné číslo 
a adresu vkladatele, u firem musí být veden na obchodní firmu nebo název právnické 
osoby, sídlo firmy a IČO.55 
                                                 
52 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (Finanční trhy), s. 172. 
53 FPV. Fond pojištění vkladů v bodech. fpv.cz [online] © 2014 [cit. 2015-01-21]. Dostupné z: 
http://www.fpv.cz/cs/ 
54 FPV. Co je pojištěno. fpv.cz [online] © 2014 [cit. 2015-01-21]. Dostupné z: http://www.fpv.cz/cs/co-je-
pojisteno.html 
55 FPV. Kdo je pojištěn. fpv.cz [online] © 2014 [cit. 2015-01-21]. Dostupné z: http://www.fpv.cz/cs/kdo-
je-pojisten.html 
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1.4.3 Výše náhrady 
Maximální výše náhrady na jednoho klienta v jedné bance, spořitelně nebo družstevní 
záložně je 100 000 EUR. Do tohoto limitu se náhrada vkladů poskytuje do 100 % jejich 
výše. Z hlediska rozkladu rizika je dobré v případě uložení většího obnosu peněz, 
než je zmiňovaný limit, rozdělit náš vklad buď mezi více osob, nebo mezi více bank. Není 
totiž omezen počet bank, ve kterých můžeme mít vklad. Výplata náhrad je zahájena 
do 20 pracovních dnů od data doručení rozhodnutí o platební neschopnosti.56 
Fond v současné době disponuje částkou okolo 30 miliard Kč. Od svého vzniku vyplatil 
přes 300 000 klientům náhrady za pojištěné vklady v hodnotě cca 40 miliard Kč.57 
1.4.4 Vztah fondu pojištění vkladů ke spořicím produktům 
Z výše uvedeného vyplývá, že z úvodního rozčlenění spořicích produktů se Fond pojištění 
vkladů kromě hypotečních zástavních listů vztahuje na všechny ostatní produkty. 
To znamená, že pokud si budeme hlídat u těchto produktů limit 100 000 EUR, tak je téměř 
jisté, že o své peníze nemůžeme přijít, protože případná insolvence finanční instituce, 
ve které máme uložené své prostředky, bude řešena výplatou prostředků právě z Fondu 
pojištění vkladů. Hypoteční zástavní listy nejsou pojištěny, protože se jedná o cenné 
papíry. Jelikož ale hypoteční zástavní listy jsou použity výhradně na poskytování 
hypotečních úvěrů, které jsou zajištěny nemovitostí, je i zde riziko, že bychom přišli o své 
investované prostředky v případě držení do splatnosti velmi malé. V případě prodeje před 
splatností můžeme pouze ztratit část hodnoty, pokud by poklesla tržní cena listu. 
  
                                                 
56 FPV. Kolik je pojištěno. fpv.cz [online] © 2014 [cit. 2015-01-21]. Dostupné z: 
http://www.fpv.cz/cs/kolik-je-pojisteno.html 
57 FPV. Fond pojištění vkladů v bodech. fpv.cz [online] © 2014 [cit. 2015-01-21]. Dostupné z: 
http://www.fpv.cz/cs/ 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
Pro zjištění hlavních faktorů, které ovlivňují střadatele při rozhodování o výběru spořicích 
produktů, jsme se rozhodli udělat dotazníkové šetření. Dotazník se skládal z 18 otázek 
a odpovědi jsem sbíral jak klasickou papírovou formou, tak i elektronicky. Přesná podoba 
dotazníku je uvedena v příloze. Tento průzkum nám podal důležité informace o motivech 
a požadavcích střadatelů při výběru určitého typu spoření, a také o tom, co lidem 
v současné době nejvíce vadí u služeb jednotlivých finančních institucí. Na následujících 
stránkách budeme rozebírat nejdůležitější věci, které jsem z dotazníků zjistil. Nejprve 
uděláme všeobecné vyhodnocení dotazníku a poté si podrobněji rozebereme otázky 
otevřené. 
2.1 Výsledky dotazníku 
Ukážeme si odpovědi na jednotlivé otázky v podobě grafů, případné zastoupení odpovědí 
mám vyjádřeno procentně. 
2.1.1 Výsledné grafy58 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                 
58 Podle vlastního vypracování na základě výsledků dotazníku. 
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Největší zastoupení v dotazníku má skupina lidí ve věku 18 – 30 let. Tento fakt může 
působit jako nevýhoda, ale my to vítáme, protože se podařilo zjistit co nejvíce odpovědí 
od mladé generace (studenti, začínající zaměstnanci), kteří budou v budoucnu tvořit 
páteřní skupinu klientů bankovních institucí, a proto je velmi důležité pro mojí práci 
i pro banky znát jejich potřeby a zaměřit se na ně. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V další otázce se potvrdila všeobecně známá věc, a to ta, že největší zastoupení v naší 
populaci mají lidé se středním vzděláním včetně maturity. Lidé s nižším vzděláním jsou 
většinou lidé starší generace, dalo by se říci, že největší zastoupení lidí s tímto vzděláním 
je v kategorii 50+. Potvrdil se také současný trend narůstajícího počtu vysokoškoláků. 
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Dotazovaní byli z převážné většiny buď studenti, nebo zaměstnanci, o něco méně bylo 
důchodců a nejméně zastoupeni byli podnikatelé a ženy na mateřské dovolené. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co se týče spořicích produktů, tak z grafu vyplývá, že nejoblíbenější je stavební spoření 
a spořicí účet. V naší společnosti je stavební spoření oblíbeným produktem, a to hlavně 
kvůli podpoře od státu, respektive státní podpoře. Spořicí účet je vyhledávaný, 
protože má podobné vlastnosti jako účet běžný. Lidé na něm oceňují vysokou likviditu, 
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obslužnost přes internet a možnost průběžného přeposílání přebytečných finančních 
prostředků z běžného účtu. Vkladní knížka má zastoupení 6 %. Tento produkt využívají 
převážně lidé v důchodovém věku a jeho využívání mezi lidmi v produktivním věku 
dlouhodobě klesá. Nejméně zastoupen je termínovaný vklad, který má vcelku vyšší 
úročení, ale lidem nejspíše vadí, že se musí svých peněz na určitou dobu zříci. Z grafu 
také můžeme vidět, že až 16 % lidí nemá žádný spořicí produkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U této otázky je poměr odpovědí zhruba 2:1 ve prospěch dostupnosti banky. U mladší 
generace je důležitost dostupnosti banky o něco menší než celkový průměr, ale v každé 
kategorii je vyšší než 50 %. Tento faktor je nejdůležitější pro skupinu 60 a více let, 
kde je pro respondenty důležitá dostupnost banky v 96 %. Toto zjištění nahrává velkým 
zavedeným bankám, které mají širokou síť poboček po celé České republice. 
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Zde vidíme, že jsou odpovědi rozděleny půl na půl. Nejvíce sledují inflaci lidé staří 40 let 
a více. Naopak nejméně lidé v kategorii 18 – 30, kde udává pouze 43 % dotazovaných, 
že inflaci sleduje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Většina respondentů upřednostňuje spoření bez výpovědní lhůty. To znamená, že je 
pro ně nejdůležitější likvidita jejich prostředků. Největší zastoupení těch, kteří mají raději 
produkty bez výpovědní lhůty bylo u střední generace, a to až 75 %. Naopak nejmenší 
bylo u generace nad 60 let, ale i tak bylo větší než 50 %. U starší generace je větší ochota 
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vzdát se dočasně svých volných prostředků za cenu většího úroku, což je možná 
způsobeno i tím, že starší lidé byli zvyklí mít vkladní knížky, které většinou výpovědní 
lhůty obsahovaly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přestože u předchozí otázky vyšlo, že většina respondentů má raději peníze ihned 
k dispozici ve formě produktů bez výpovědní lhůty, zde cca 77 % respondentů uvedlo, 
že by byli ochotni se vzdát určité části současných prostředků, pokud by za to získali 
významně vyšší úrok. 
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Z dotazníku vyplynulo, že o Fondu pojištění vkladů ví 50 % dotazovaných. 
Tento výsledek je poněkud překvapivý, protože se dá také interpretovat tak, že polovina 
lidí neví, že má ze zákona pojištěny do určité výše vklady. Z podrobnějšího zkoumání 
vyplynulo, že existuje přímá úměra mezi znalostí FPV a dosaženým vzděláním. Čím vyšší 
měli lidé vzdělání, tím bylo větší procento těch, co odpověděli kladně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato otázky byla položena pro potvrzení toho, jak moc lidé znají Fond pojištění vkladů. 
Správnou odpověď 100 000 EUR uvedlo 30 % dotazovaných. Nejvíce však lidé volili 
odpověď, že neví jaký je v současné době limit, takto odpovídalo cca 59 % respondentů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,7% 2,0%
4,7%
29,3%
59,3%
12. Jaký je v současné době limit, do kterého je 
vklad pojištěn?
10 000 EUR 30 000 EUR 50 000 EUR 100 000 EUR Nevím
Graf 16: Limit FPV 
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O existenci státní podpory u stavebního spoření ví drtivá většina respondentů, 
což je způsobeno tím, že v České republice je tento produkt velmi oblíbený a velmi 
propagovaný, ať už ze strany bank, tak i státu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průměrná míra inflace v roce 2014 byla 0,4 %, to znamená, že správně byla první možnost 
v nabídce. Správně tedy odpovědělo cca 31 % respondentů. Celkově téměř 70 % lidí 
vybralo buď první možnost, nebo druhou nejbližší. Z tohoto se dá vyvodit, že mezi 
veřejností je vcelku velké povědomí o tom, jaká byla inflace, a že ji průběžně sleduje. 
95,3%
4,7%
13. Víte o existenci státní podpory u stavebního 
spoření?
Ano Ne
31,3%
38,0%
28,0%
2,7%
14. Víte jaká byla průměrná míra inflace (růst 
cen) v roce 2014?
0 - 1 %
1 - 2 %
2 - 3 %
3 - 4 %
Graf 17: Státní podpora 
Graf 18: Průměrná míra inflace 
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Dvě třetiny z dotazovaných si myslí, že informace od bank jsou dostačující. Naproti tomu 
ostatní by uvítali více informací. U nejmladší kategorie by uvítalo větší množství 
informací až 45 % lidí. Toto se dá vnímat jako zajímavý prostor pro různé marketingové 
akce z pohledu bank, které by byly zaměřené právě na mladé lidi. 
 
Lidé, kterých jsem se dotazoval, nejvíce využívají služby České spořitelny. Co se týče 
jednotlivých kategorií, tak u všech věkových skupin je na prvním místě stále ČS, jenom 
62,0%
38,0%
16. Cítíte se dostatečně obeznámen se spořicími 
produkty nebo byste uvítal od bank více 
informací?
Cítím se obeznámen Uvítal bych více informací
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
1
17. Služby které banky v současné době 
využíváte?
Česká spořitelna ČSOB Komerční banka UniCredit Bank
Raiffeisenbank Fio banka Air bank Jiná
Graf 19: Obeznámenost se spořicími produkty 
Graf 20: Banky 
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v kategorii 30 – 40 se dělí o prvenství s ostatními bankami. U nejmladší generace je sice 
ČS také nejvyužívanější, ale je zde trend, že mladí lidé pomalu přecházejí k jiným 
bankovním ústavům. Největší podíl na trhu má ČS u starší generace, kde činí až 50 %. 
Záměrně jsme vynechali otevřené otázky číslo 6, 15, 18, které si rozebereme podrobněji 
a zjistíme více o motivech a požadavcích klientů. 
 
Otázka číslo 6 zněla: Co je pro vás nejdůležitější při rozhodování, jaký spořicí produkt 
(typ spoření) si vyberete? 
U této otázky se vyskytovalo velké množství různých odpovědí, my si však 
pro přehlednost ukážeme u každé věkové kategorie pořadí prvních 3 odpovědí, 
které se nejčastěji opakovaly. 
Věková kategorie: 18 – 30 
1. Výše úroku 
2. Výše poplatků 
3. Péče o klienta 
 
Věková kategorie: 30 - 40 
1. Výše úroku 
2. Likvidita 
3. Délka výpovědní lhůty 
 
Věková kategorie: 40 - 50  
1. Výše úroku 
2. Dobré jméno banky 
3. Pokrytí inflace 
 
Věková kategorie: 50 - 60 
1. Výše úroku 
2. Důvěryhodnost banky 
3. Státní podpora 
 
Věková kategorie: 60 a více 
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1. Výše úroku 
2. Pověst banky 
3. Likvidita 
Dále se napříč všemi kategoriemi často objevovaly tyto odpovědi: 
 Časový horizont spoření 
 Výše příspěvku od státu 
 Penále při předčasném výběru 
 Spolehlivost společnosti a její historie 
 Všeobecné podmínky 
 Dostupnost banky 
 Reálný výnos 
 Bezrizikovost 
 
Otázka číslo 15 zněla: Když budete mít 2 zhruba stejné nabídky od 2 různých bank, 
podle čeho se budete rozhodovat, kterou zvolit? 
Věková kategorie: 18 – 30 
1. Podle referencí 
2. Podle jména banky 
3. Podle výše poplatků 
 
Věková kategorie: 30 - 40 
1. Pověst banky 
2. Podle referencí 
3. Podle ochoty pracovníků banky 
 
Věková kategorie: 40 - 50 
1. Výše úroku 
2. Jednání pracovníků 
3. Velikost banky 
 
Věková kategorie: 50 - 60 
1. Podle referencí 
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2. Dostupnost banky 
3. Podle toho, kde už mám běžný účet 
 
Věková kategorie: 60 a více 
1. Podle dostupnosti 
2. Tradice a spolehlivost banky 
3. Vstřícnost bankéřů 
 
Další časté odpovědi, které se opakovaně vyskytovaly: 
 Kapitálová zajištěnost banky 
 Rozsah využití moderních technologií 
 Podle historického vývoje úrokových sazeb 
 Dle množství bankomatů 
 Možnost průběžně sledovat své vklady 
 Podle výpovědní lhůty 
 Podle investiční strategie banky 
 
Otázka číslo 18 zněla: Co vám v současné době nejvíce vadí u „vaší“ banky? 
Nejprve si ukážeme, co lidem vadí všeobecně u většiny bank: 
 Poplatková politika 
 Velký rozdíl mezi úrokem u spoření a u úvěru 
 Málo parkovacích míst u poboček 
 Dlouhá doba vyřízení požadavku 
 Slabé zabezpečení online-bankovnictví 
 Drahé platby v zahraničí 
 Banky nejsou v českém vlastnictví 
 Přílišná administrativa 
 Málo poboček 
 
Dále si rozebereme konkrétněji, co lidem vadí u tří bank, které z dotazníku vyšly jako 
nejpoužívanější. 
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Banka: Česká spořitelna 
 Služby jsou zpoplatněny i pro studenty 
 Poplatky za vedení účtu 
 Poplatky za příchozí/odchozí platbu 
 Zvyšování poplatků všeobecně 
 
Banka: ČSOB 
 Nepřehledné internetové stránky 
 Poplatky u účtu u stavebního spoření 
 Přílišná administrativa 
 
Banka: Komerční banka 
 Malé zabezpečení online bankovnictví 
 Poplatky za méně důležité služby 
 
Z uvedeného vyplývá, že nejvíce vadí lidem poplatky. Pro přesnost a úplnost musíme, 
ale uvést, že hodně klientů uvedlo, že jsou plně spokojeni a nic jim nevadí. 
 
2.2 Porovnání investičních faktorů s výsledky dotazníku 
Jak už bylo uvedeno výše, mezi základní kritéria tzv. „magického investičního 
trojúhelníku“ patří výnosnost, rizikovost a likvidita, které se dají považovat za základní 
faktory každé investice (za investice v tomto případě považujeme i spoření). My si dále 
ukážeme a rozebereme jednotlivé faktory v závislosti na tom, jak dopadly výsledky 
šetření. 
2.2.1 Výnosnost 
Co se týče výnosů u jednotlivých spořicích produktů, tak jejich výše je klientem 
v podstatě neovlivnitelná, protože úrokové sazby stanovuje centrální banka a podle jejího 
rozhodnutí ji s mírnými úpravami přebírají komerční banky. Klient ovšem může ovlivnit 
svůj výnos rozhodnutím o tom, jestli si zvolí spořicí produkt s výpovědní lhůtou nebo 
bez ní. Zde obecně platí, že čím je delší výpovědní lhůta, tím je vyšší úrok. Na druhou 
stranu se zase uložené prostředky stanou pro klienta méně likvidní. To znamená, 
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že se dostává do přímého střetu výnosnost versus likvidita.  Respondenti odpovídali 
na otázku: „Jaké typy spoření upřednostňujete?“. U této otázky jsme chtěli zjistit, jestli 
se potvrdí obecný předpoklad, že lidé upřednostňují „okamžité“ peníze před nižší 
likviditou a vyšším úrokem. Výsledky potvrdily tento předpoklad. 66,7 % respondentů 
upřednostňuje produkty bez výpovědní lhůty, zbylých 33,3 % má raději spořicí produkty 
s výpovědní lhůtou. 
V následující otázce, která zněla: „Jste ochotni mít spořicí produkt s vyšším úročením 
za cenu delší výpovědní lhůty?“, ovšem cca 76 % odpovědělo kladně. Tento výsledek 
je známkou toho, že lidé si vůbec nejsou jistí ohledně toho, jestli si vyberou produkt 
s výpovědní lhůtou nebo bez ní.  
V jedné z otázek v dotazníku jsme se také ptali, jestli lidé vědí o existenci státní podpory 
u stavebního spoření. Výsledkem bylo to, že 95 % respondentů ví o státní podpoře, 
což lze považovat za vcelku velké číslo. Z hlediska výnosnosti představuje státní podpora 
pro lidi důležitou věc, která jim při splnění ostatních podmínek garantuje 10 % podporu 
od státu. 
2.2.2 Rizikovost 
Jak už bylo uvedeno výše, do rizikovosti spadají různé druhy rizik, například riziko změn 
úrokových sazeb, riziko inflační, riziko událostí atd. Většina těchto rizik je ze strany 
střadatele neovlivnitelná, ovšem pokud se dostatečně seznámí s dostupnými informacemi, 
tak může některá rizika předpokládat a pracovat s nimi při vyhodnocování jednotlivých 
investic. My se podíváme v následující tabulce na vývoj inflace v posledních 15 letech 
a určíme si její průměrnou hodnotu v tomto období. Inflaci měří Český statistický úřad 
pomocí indexu spotřebitelských cen, kde jsou obsaženy různé položky zboží a služeb. 
Tyto položky mají svoje váhy, který by měli zhruba odpovídat průměrným spotřebním 
výdajům domácností.59 
 
 
 
 
 
                                                 
59 KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál, s. 107  
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Tabulka 2: Průměrná míra inflace60 
Rok Míra inflace (v %) 
2000 3,9 
2001 4,7 
2002 1,8 
2003 0,1 
2004 2,8 
2005 1,9 
2006 2,5 
2007 2,8 
2008 6,3 
2009 1,0 
2010 1,5 
2011 1,9 
2012 3,3 
2013 1,4 
2014 0,4 
 
Aritmetický průměr míry inflace z období 2000 – 2015 je 2,42 %. To znamená, 
že průměrná míra inflace za posledních 15 let byla cca 2,42 %. Ovšem toto číslo zvyšují 
hodnoty z období před rokem 2008, tedy období před světovou finanční krizí, kdy byla 
většinou konjunktura a tedy i inflace byla vyšší. Pokud bychom vzali průměr 
za posledních pět let, tak ten činí 1,92 %.  
 
V dotazníku jsme se ptali respondentů na dvě otázky, které se týkaly inflace. První otázka 
se týkala vývoje inflace, dotazovaní odpovídali na otázku: „Sledujete vývoj inflace 
                                                 
60 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Inflace – druhy, definice, tabulky. czso.cz [online] © 2015 [cit. 2015-
05-08]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace 
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(je pro vás důležitý)?“. Z výsledků vyplynulo, že zhruba pro polovinu lidí je inflace 
důležitá a sledují ji a pro druhou polovinu ne. Druhá otázka byla zaměřena na zjištění 
toho, jestli lidé vědí, jaká byla inflace v roce 2014. Průměrná míra inflace v tomto roce 
byla 0,4 %. Správně na tuto otázku odpověděla zhruba jedna třetina dotazovaných. 
Možnost, že inflace byla v rozmezí mezi 1 – 2 % zvolilo zhruba 40 % respondentů. Zbylá 
jedna třetina lidí si myslí, že inflace byla větší než 2 %. Z výsledků této otázky 
se dá konstatovat, že většina lidí má povědomí o inflaci a ví, jaká je zhruba její výše. 
Ovšem zhruba 30 % respondentů i přes to, že velká většina z nich uváděla, že sleduje 
inflaci, označilo odpověď, která se lišila od pravdy o více jak 2 %. 
Další otázky týkající se jisté rizikovosti, kterou podstupuje klient, se zaměřovaly na to, 
jaké je v populaci povědomí o Fondu pojištění vkladů. Tento fond prakticky odstraňuje 
riziko ztráty vložených peněžních prostředků do výše 100 000 EUR, což činí 
při současném kurzu 27,42 Kč/EUR61 2 742 000 Kč. Co se týče znalosti Fondu pojištění 
vkladů, tak ta je rozdělena přesně půl na půl. 50 % dotazovaných ví, co to je FPV, 50 % 
toto neví. 
V další otázce jsme se ptali na to, jestli lidé vědí, jaká je v současné době výše limitu 
Fondu pojištění vkladů. Správnou odpověď 100 000 EUR zvolilo pouze 30 % 
respondentů. Co lze považovat za překvapivé je, že téměř 60 % dotazovaných zvolilo 
možnost nevím.  
 
2.2.3 Likvidita 
Likviditou jsme se částečně zabývali už v kapitole výnosnost, oba tyto faktory 
se vzájemně velmi prolínají. V dotazníku jsme se ohledně likvidity ptali ještě na to, 
jestli je pro lidi důležitá dostupnost banky. Tento faktor je důležitý pro cca 75 % lidí, 
pro ostatní důležitý není. Z tohoto výsledku lze usuzovat, že je stále pro lidi důležité, 
v případě potřeby, se co nejdříve dostat do pobočky „svojí“ banky, kde má klient veden 
nějaký spořicí produkt.  
 
                                                 
61 KURZY. Kurzy měn – kurzovní lístek ČNB. kurzy.cz [online] © 2015 [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/ 
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2.3 Analýza nejpoužívanějších spořicích produktů 
Co se týče konkrétních spořicích produktů, tak v otázce číslo pět jsme se ptali na to, 
jestli lidé mají nějaký spořicí produkt a pokud ano, tak jaký. Podle ostatních odpovědí, 
kde lidé preferovali ze tří faktorů investiční strategie nejvíce vysokou likviditu, 
byl předpoklad, že nejčastěji užívaným spořicím produktem bude spořicí účet. Ovšem 
nejčastějším produktem, který lidé využívají, se stalo stavební spoření. Tento rozpor 
je pravděpodobně způsoben vlivem účinného marketingu u stavebního spoření 
a také ukazuje na malou finanční gramotnost lidí, kteří se moc nevyznají v oblasti financí 
a spořicích produktů. 
 
2.3.1 Stavební spoření 
Jak už jsme uvedli výše, stavební spoření vyšlo jako nejčastější produkt, který lidé 
využívají. Lidé využívají tento produkt napříč všemi věkovými skupinami. V jediné 
skupině nebylo stavební spoření jako nejčastěji uváděný produkt, a to ve skupině 60 a více 
let, kde jsou stále o něco využívanější spořicí účty a vkladní knížky. Stavební spoření 
mělo největší procentní zastoupení ve skupině 30 – 40, kde činilo 76,9 %. Oblíbenost 
stavebního spoření je dána především státní podporou a také dobrým marketingem 
ze strany bank i státu. Vysoká čísla procentního zastoupení u stavebního spoření jsou 
určitě také z toho důvodu, že tento produkt zakládají velmi často rodiče pro své děti, 
které po dosažení dospělosti tento produkt přebírají a dále využívají pro sebe a poté zase 
pro své děti. 
 
2.3.2 Spořicí účet 
Tento produkt vyšel v dotazníku jako druhý v pořadí, co se užívání týče. Největší 
zastoupení měl u nejmladší generace, a to 49 %. V dalších věkových kategoriích měl vždy 
zastoupení nejméně 25 %. Tento produkt je oblíbený pro svoji jednoduchost, 
a proto, že jsou na něm o něco větší úrokové sazby než u běžného účtu. Velmi dobrou 
věcí, kterou klienti vítají, je také možnost přeposílání „nadbytečných“ peněz z běžného 
účtu na účet spořicí. 
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2.3.3 Termínované vklady 
Tento druh produktu měl největší zastoupení v kategorii 50 – 60 let a poté celkem 
překvapivě i v kategorii 18 – 30. Celkově ovšem jsou termínované vklady produktem, 
který moc lidí nevyužívá, pravděpodobně proto, že se bojí delší fixace svých peněžních 
prostředků. 
 
2.3.4 Vkladní knížka 
Vkladní knížku lze momentálně už považovat za „zastaralý“ produkt. V současné době 
ho z mladší a střední generace téměř nikdo nevyužívá, což se potvrdilo v našem 
dotazníku, kde bylo u této kategorie zastoupení minimální, většinou nulové. Ve starší 
generaci nad 60 let ovšem je tento druh produktu stále vcelku dost zastoupen, a to ve výši 
26 %. Takto vysoké zastoupení je způsobeno tím, že v době, kdy byli tito lidé 
v produktivním věku, vkladní knížka představovala velmi rozšířený druh spořicího 
produktu. Tito lidé mají buď vkladní knížku právě z dřívější doby a nebo volí tuto formu 
proto, že mají „hmatatelný“ důkaz toho, že vlastní peníze. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
U této části jsme vycházeli hlavně z dotazníkového šetření, které nám dalo mnohé 
podněty, jenž by banky mohly využít při svých strategiích a v péči o klienta. Dále 
se snažíme navrhnout vlastní možnosti řešení, které by banky mohly využít 
při vylepšování svých služeb. Následující část je rozdělena do jednotlivých kapitol, 
které představují základní doporučení pro banky. 
3.1 Marketing 
V dnešní „tvrdé“ době se dá obecně říci, že lidé jsou vůči velké části nabídek bank imunní 
a v podstatě je ignorují. Myslím si, že by banky měly změnit přístup ke klientům už v tom, 
že s lidmi budou jednat na rovinu a nebudou jim nic zatajovat. Neustále vidíme reklamy 
převážně v televizi, kdy banky nabízejí „super“ služby, ovšem malým písmem pod čarou, 
které ani běžný člověk nestihne zaregistrovat a přečíst, jsou napsány ty důležité věci, které 
se snaží banky zatajit ve svůj prospěch. Myslím si, že toto je jeden z důvodů, proč jsou 
lidé vůči bankám nedůvěřiví a skeptičtí. Proto by se měly banky lidem více „otevřít“ 
a snažit se s nimi jednat jako rovný s rovným. Myslím si, že se takové jednání bankám 
vrátí, a když lidé uvidí, že si instituce svých klientů opravdu váží, budou 
se na ně s důvěrou obracet znovu. V přístupu ke klientům by zaměstnanci určitého ústavu 
měli být slušní, vstřícní, ochotní, ale myslím si, že i slušné chování má určitou hranici 
a nemělo by přecházet k podbízení se a úlisnosti zaměstnanců, protože takovéto chování 
může lidi spíše odradit. Co se týče konkrétních reklam, tak je velmi důležité, aby reklama 
takzvaně „nezapadla“. Lidé si pamatují reklamy, které jsou originální a něčím je zaujmou. 
Příkladem takové reklamy je všemi známá vánoční reklama na kofolu. Je mi jasné, 
že prezentace ohledně banky nemůže být pojata pouze jako legrace, ale určitý nadhled 
a vtip by reklama obsahovat měla. Co jsem z dotazníku a při komunikaci s lidmi také 
zjistil je to, že lidem hodně záleží na tradici banky a hlavně na tom, jestli je to banka ryze 
česká nebo je pouze dceřinou společností zahraničních matek. Takže doporučení 
pro případné nově vzniklé banky a nebo již pro existující je zdůrazňovat tradici a český 
původ. Například Fio banka, která je jako jedna z mála v českém vlastnictví, by podle 
mého názoru měla ještě více marketing zaměřit na zdůrazňování faktu, že je to „česká“ 
banka. 
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3.2 Fond pojištění vkladů 
Do fondu pojištění vkladů banky odevzdávají část svých prostředků z přijatých vkladů 
pro případ krachu nějaké banky. Podrobněji jsme si tento fond rozebrali v teoretické části. 
Z dotazníku vyplynul ovšem velmi důležitý fakt, a to, že o Fondu pojištění vkladů nemá 
polovina lidí žádné povědomí. Toto zjištění podle mého názoru představuje velký prostor 
právě pro výše zmiňovaný marketing bankovních institucí. Naše práce se zabývá 
spořicími produkty, které jsou téměř všechny pojištěny ve Fondu pojištění vkladů. Takže 
se jedná v podstatě o bezrizikovou investici. Myslím si, že by banky při nabízení svých 
produktů měli opakovaně zdůrazňovat, že peníze jejich klientů jsou ze zákona pojištěny, 
a že o ně prakticky nemůžou přijít. Existuje totiž ještě stále velké množství lidí, kteří drží 
peníze takzvaně „doma pod polštářem“, převážně jsou to lidé starší generace. Tento fakt 
odůvodňují právě tím, že jistota je jistota a u bank by ji neměli.  
 
3.3 Zjednodušení podávaných informací 
Je mi jasné, že existuje určitý „oborový“ slang a bankéři jsou zvyklí ho velmi často 
používat. Myslím si ovšem, že velká část lidí nerozumí odborným bankovním výrazům 
a bojí se zeptat na jejich význam. Proto by měly být informace přepracovány 
do „jednodušší“ formy tak, aby je většina lidí pochopila a byla tudíž ochotna své peněžní 
prostředky svěřit instituci s důvěrou a pocitem jistoty, že všemu rozumí. 
 
3.4 Zvýšení finanční gramotnosti  
Toto opatření by se týkalo převážně mladé generace. Myslím si, že je pro budoucí život 
dnešních dětí velmi důležité znát základní pojmy v oblasti financí. Navrhuji zavést 
povinný předmět finanční gramotnost, který by se vyučoval od 7. třídy základní školy. 
Tento předmět by se vyučoval od úplných základů, jako například vysvětlení pojmu 
a historie peněz, základní vysvětlení fungování peněžního trhu, oběhu peněz, počítání 
příkladů s úroky atd. Ve vyšších ročnících by mohl třídy navštívit nějaký odborník 
z finanční instituce, který by jim poskytl potřebné informace, například to, že by si neměly 
půjčovat peníze od nebankovních společností, protože ty ve velké míře požadují velmi 
vysoké úroky, které hraničí s lichvou. Tento projekt by byl financován buď ze státního 
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rozpočtu, nebo případně z nějakého fondu Evropské unie. Finančně by se na tomto 
projektu mohly podílet i komerční banky. 
 
3.5   Express banka 
Toto téma sice moc nesouvisí se spořicími produkty, ale přesto si myslím, 
že je to zajímavý návrh pro banky, které by chtěly zkusit nové služby pro zákazníky. 
Princip této služby by spočíval v tom, že lidé, kteří okamžitě potřebují hotovost, 
by zavolali „své“ bance a ta by požadovanou hotovost co nejrychleji dopravila 
na sjednané místo. V podstatě se dá říci, že by tato služba byla takové „finanční taxi“. 
Tento servis pro klienty by byl samozřejmě zpoplatněn, poplatek by byl oproti jiným 
výrazně vyšší. Podle mého názoru by tuto službu uvítali především lidé, kteří potřebují 
z různých důvodů hotovost, a v jejich blízkosti se nevyskytuje žádný bankomat. Dále 
by tato služba mohla být potencionálně zajímavá pro movitou klientelu, které se nechce 
osobně vybírat peníze. 
 
3.6 Pobočky versus internet 
Z dotazníku vyplynulo, že dostupnost banky je pro lidi stále důležitá. Ovšem u mladší 
generace lze obecně pozorovat trend, že na tento faktor hledí méně. Co se týče 
internetového bankovnictví, tak je zřejmé, že ho používá čím dál více lidí a tento trend 
bude podle mého názoru pokračovat. Co je ovšem důležité, je přehlednost právě onoho 
internetového bankovnictví. Myslím si, že by banky měly investovat do vzhledu stránek 
více finančních prostředků, protože jednoduchost a přehlednost je to, co lidé vyžadují. 
Ovšem důležitá je i existence poboček, kam lidé chodí pro odborné rady a při důležitějších 
rozhodnutích je pro ně podstatný osobní kontakt s bankéřem. Takže si myslím, 
že by banky rozhodně své stávající pobočky rušit neměly. 
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ZÁVĚR 
V této bakalářské práci jsme se zabývali převážně spořicími produkty. V teoretické části 
jsme rozebrali jednotlivé spořicí produkty, které se za spořicí produkty dají považovat 
a jsou nejpoužívanější. U jednotlivých druhů produktů jsme popsali jejich význam, 
využití, úročení a další služby, které s daným produktem souvisejí. Dále jsme rozebrali 
jednotlivé části „investičního trojúhelníku“ a poté jsme charakterizovali Fond pojištění 
vkladů. 
 
V praktické části jsme měli za cíl identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodování 
při výběru spořicích produktů. Zde se klíčovým bodem naší práce stal dotazník, 
který jsem si připravil a poté „vyrazil“ mezi lidi. Výsledky tohoto dotazníku mi poskytly 
důležité informace o tom, jak se lidé rozhodují a jaké motivy je ovlivňují při výběru 
určitého druhu spoření. Výsledky z tohoto šetření jsme analyzovali a porovnávali 
se základními faktory každé investiční strategie.  
 
V návrhové části se snažíme podat základní doporučení bankám, která plynou 
ať už z dotazníku nebo ze zjištění, na které jsem v průběhu práce narazil. Tuto část 
jsme rozdělili na pět částí, a to marketing, Fond pojištění vkladů, zjednodušení 
podávaných informací, zvýšení finanční gramotnosti, express banka a pobočky versus 
internet. Myslím, že tyto základní doporučení jsou aplikovatelné pro jakoukoliv finanční 
instituci, která v současné době působí na trhu.  
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Příloha 1: Vzor dotazníku 
 
Spořicí produkty 
 
 
Dobrý den, 
 
jsem studentem 3. ročníku oboru Ekonomika podniku na Fakultě podnikatelské a v rámci 
své bakalářské práce analyzuji faktory, které ovlivňují rozhodování o výběru spořicích 
produktů. 
 
Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 2 minuty a mně tím velmi pomůžete! 
 
Děkuji! 
 
Radim Vomela 
 
 
 
Pohlaví: 
 
Muž 
 
Žena 
 
 
 
Věk: 
 
18 - 30 
 
30 - 40 
 
40 - 50 
 
50 - 60 
 
60 a více 
 
 
 
Vaše vzdělání: 
 
Základní 
 
Střední bez maturity (vyučení) 
 
Střední s maturitou 
 
Vysokoškolské 
  
II 
 
Váš společenský status: 
 
Zaměstnanec 
 
Podnikatel 
 
Student 
 
Důchodce 
 
Na mateřské 
 
 
 
Máte nějaký spořicí produkt? Jaký? 
 
Spořicí účet 
 
Stavební spoření 
 
Vkladní knížka 
 
Termínovaný vklad 
 
Jiný 
 
Žádný nemám 
 
 
 
Co je pro Vás nejdůležitější při rozhodování o tom, jaký spořicí produkt (typ 
spoření) si vyberete? 
 
 
 
 
 
 
Je pro Vás důležitá dostupnost banky? 
 
Ano 
 
Ne 
 
 
 
Sledujete vývoj inflace (je pro vás důležitý)? 
 
Ano 
 
Ne 
 
 
 
 
III 
 
Jaké typy spoření upřednostňujete? 
 
Bez výpovědní lhůty 
 
S výpovědní lhůtou 
 
 
Jste ochotni mít spořicí produkt s vyšším úročením za cenu delší 
výpovědní lhůty? 
 
Ano 
 
Ne 
 
 
 
Víte, co je to Fond pojištění vkladů (FPV)? 
 
Ano 
 
Ne 
 
 
 
Pokud ano (otázka 11.), jaký je v současné době limit, do kterého je vklad 
pojištěn na 100 %? 
 
10 000 EUR 
 
30 000 EUR 
 
50 000 EUR 
 
100 000 EUR 
 
Nevím 
 
 
 
Víte o existenci státní podpory u stavebního spoření? 
 
Ano 
 
Ne 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
Víte jaká byla průměrná inflace (růst cen) v roce 2014? 
 
0 - 1 % 
 
1 - 2 % 
 
2 - 3 % 
 
3 - 4 % 
 
 
 
Když budete mít dvě zhruba stejné nabídky od 2 různých bank, 
podle čeho se budete rozhodovat, kterou zvolit? 
 
 
Cítíte se dostatečně obeznámen se spořicími produkty nebo byste uvítal od 
bank více informací? 
 
Cítím se obeznámen. 
 
Uvítal bych více informací. 
 
 
 
Služby které banky v současné době využíváte? 
 
Česká spořitelna 
 
ČSOB 
 
Komerční banka 
 
UniCredit Bank 
 
Raiffeisenbank 
 
Fio banka 
 
Air bank 
 
Jiná 
 
 
 
Co Vám v současné době nejvíce vadí u "vaší" banky? 
 
 
 
 
 
 
V 
 
Příloha 2: Ukázka vyplněného dotazníku 
VI 
 
 
